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Sindroma koroner akut (SKA) merupakan manifestasi penyakit jantung koroner 
yang patogenesisnya didasari oleh penumpukan ateroma dan trombosis. 
Trombosis masih menjadi masalah kesehatan yang besar baik di negara maju 
maupun negara berkembang. Pada teori koagulasi “revised cascade coagulation” 
Faktor XII (FXII) terlihat tidak berperan pada proses koagulasi, melainkan pada 
proses fibrinolisis. Plasmin yang diwakili oleh plasmin-antiplasmin complex 
merupakan salah satu marker fibrinolisis. Pada beberapa studi dinyatakan terdapat 
penurunan kadar FXII dan kadar Plasmin pada kejadian sindroma koroner akut 
namun tidak dijumpai gejala dan tanda perdarahan. 
 
Metode  
Penelitian observasional analitik dengan metode cross sectional di Instalasi Gawat 
Darurat RSUP Dr. M. Djamil Padang selama 6 bulan. Sampel dipilih secara 
consecutive sampling, dengan total 30 orang. Faktor XII diperiksa dengan metode 
Viscosity Based Detection Method (Bethesda Assay). Plasmin diwakili oleh 
plasmin-antiplasmin complex dan diperiksa dengan metode ELISA. 
 
Hasil  
Dari 30 pasien sindroma koroner akut, rerata kadar faktor XII pada pasien 
sindroma koroner akut menurun bermakana dibanding nilai normal. Rerata kadar 
plasmin pada pasien sindroma koroner akut menurun bermakna dibanding nilai 
normal. Terdapat korelasi positif yang bermakna (p<0,05) dengan derajat korelasi 




Terdapat korelasi positif yang bermakna dengan derajat korelasi kuat antara kadar 
faktor XII dengan plasmin serum pada pasien sindroma koroner akut. 
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